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その結果、 ATX-SIO(Na)投与直後に7.40-19. 6J/cnf、2時間後に36.7-65. 3J/cnfを照射した部位で、
網膜血管は閉塞されずに脈絡膜新牛血管が4週間まで閉寡し、再発もみられなかった。正常網膜のPDT
では脈絡膜毛細血管の閉塞、網膜色素..I._皮細胞の障害と、それに続発した外頼粒層細胞数の減少、視細胞
内外節の消失が観察された。
したがって、主適治療条件下では、脈絡膜新生血管を長期にわたり閉塞しうるが、網膜色素上皮細胞へ
の影響もあるので、網膜外!醤の障害はある程度避けられなかった。
以上の研究は、新しい光感受性物質を用いた光線力学治療による脈絡膜新生血清閉塞の臨床応用にむけ
た有用な知見であり、よって本研究者は、博 1:(医学)の学位を授与されるに値すると判断された。
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